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Sila pastikan bahawa kertaa peperlksaan Ini mengandungl ~ muka
surat yang. bercetak sebelum anda memulakan peper iksaan ini.
Jawab~ soalan sahaja.
I." Model dua lompang mengandaikan bahawa negara-negara membangun
adalah aemerlukan kepada kemasukan modal asing bagi
menyelesaikan masalah-.asalah dalaman dan 1uaran pembangunan
ekonomi. Tunjukkan bagaimanakah loapang-Ioapang berkenaan
boleh berlaku, dan apakah implikasi jika lompang-Iompang
tersebut tidak sama saiz. Dengan merujuk kepada pengalaman
ekonomi Malaysia, lompang manakah yang lebih kritikal dan
bagaimanakah .asalah itu telah cuba dlselesaikan1
(100 markah]
2. Ahli-ahli ekonom! pembangunan mempunyai juatifikasi dan
kontroversi terhadap pelaburan asing. Bincangkan justifikasi
dan kontroversi yang dikemukakan berasaskan kepada pengalaman
pembangunan ekonomi Malaysia.
[100 markahl
3. Pinjaaan modal asing boleh menyumbangkan kepada pertu.buhan
ekonomi. Buktikan dan nyatakan syarat-syarat jika ada.
Bagaimanakah pula banyak negara-negara me.bangun pada hari
ini menghadapi masalah krisis hutang1 Keatikakan saranan-
saranan ke arah penyelesaian krisls tersebut.
[100 markahJ
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4. 8agaiaanakah perkeabangan ekonoalnegara aslng boleh
meapenqaruhi perkeabangan ekonoai negara ini. Buat satu
ana1i81s pantulan asinq dan tunjukkan baqaiaanakah kesannya
ke atas pertumbuhan ekonoai sesebuah negara. cadangkan
1angkah-langkah yang dapat aengurangkan kesan tersebut.
[100 markahl
5. Tunjukkan dan terangkan dengan terperlncl secara gaabarajah
perhubungan i.bangan peabayaran dengan objektlf (1)
peningkatan dan peaesatan pertuabuhan ekonomi dan (ii)
pencapalan tlngkat gunatenaga penuh bag! kebanyakan negara-
negara dunia ketlga pada hari inl. Adakah Malaysia
terkecuall daripada gaabaran yang dlkeaukakan itu? Kenapa?
(100 aarkahJ
6. Apakah yang Ingin dlselesalkan oleh neqara aenerusi strateqi
Tahun Melawat Malaysia? Bagaiaanakah aasalah itu boleh
aendatangkan iaplikasl buruk ke atas peabangunan ekonoai
negara jika tidak diselesaikan?
Blncangkan kesan-kesan baik dan buruk strategi tersebut baik
jangka pendek aahupun jangka panjang di dalaa pembangunan
negara.
(100 aarkahl
7. Buat satu perbincangan ekonoai terhadap tujuan, prospek dan
cabaran penubuhan Kuapulan Ekonoai Asia Tiaur (EARGl.
(100 aarkahJ
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